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Pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) kurang dari 6 bulan dapat 
menimbulkan risiko diare, dehidrasi, produksi ASI menurun dan alergi. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
pemberian MP-ASI pada bayi. Jenis penelitian adalah survei observasional 
menggunakan rancangan penelitian cross sectional. Populasi penelitian ini adalah 
semua ibu yang mempunyai bayi berumur 1-6 bulan di Desa Jetak, Kecamatan 
Sidoharjo, Sragen, yaitu 62 ibu. Penelitian ini menggunakan rumus besaran 
sampel sebanyak 43 ibu dengan teknik pengambilan sampel proporsional random 
sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner tingkat pengetahuan ibu, 
status pekerjaan ibu dan dukungan keluarga. Penelitian ini menggunakan uji 
kolmogorov smirnov untuk menganalisis tingkat pengetahuan ibu dan uji fisher’s 
exact untuk menganalisis faktor status pekerjaan dan dukungan keluarga. Hasil 
penelitian menunjukkan lebih banyak responden memiliki pengetahuan cukup 30 
orang (69,8%), 29 orang (67,4%) responden bekerja dan 39 orang (90,7%) 
mendapat dukungan keluarga untuk memberikan MP-ASI. Kesimpulan dari 
penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu 
(p= 0,02 ≤ α= 1,521) dan dukungan keluarga (p= 0,0001 ≤ α= 0,05) dengan 
pemberian MP-ASI pada bayi. Sedangkan status pekerjaan ibu (p= 0,296 > α= 
0,05) tidak ada hubungan yang signifikan dengan pemberian MP-ASI pada bayi.  
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Complementary feeding are not timely can lead to things that harm, if it is too 
early (less than 6 months) can pose a risk of diarrhea, dehydration, decreased 
milk production and allergies. The purpose of this study was to determine the 
factors associated with the provision of complementary feeding in infants. This 
type of research was a observational survey by using a cross-sectional approach. 
The population in this study were all mothers with infants aged 1-6 months in 
Jetak Village, District Sidoharjo, Sragen, as many as 62 mothers. This study used 
a sample size formula as much as 43 mothers with a proportional random 
sampling. Research instrument that was used questionnaires of maternal 
knowledge level, employment status of the mother and family support . This study 
used the Kolmogorov Smirnov test to analyze the mother's level of knowledge and 
Fisher 's exact test to analyze the status of the work and support the family. The 
results showed more respondents had sufficient knowledge of 30 people (69.8 %), 
29 people (67.4 %) of respondents worked and as many as 39 people ( 90.7 %) of 
respondents received support from the family to give complementary feeding. The 
conclusion is that there are a significant relationship between the level of 
mother's knowledge (p= 0,02 ≤ α= 1,521) and support families (p= 0,001 ≤ α= 
0,05) and providing complementary feeding in infants. While there is not 
employment status of the mother (p= 0,296 > α= 0,05) no significant association 
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